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Galería de Argumentos.
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FOGL1ETTI Y ESCOBAR 
Estrenado con gran éxito en el Gran 
Teatro el 18 de Diciembre de 1608.
Los cuatro Trapos
COMENTARIOS
dei Sainete lírico en un acto, divididido en cinco 
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Tocaor.
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Es propiedad [de Celestino González, el oual perseguirá ante la ley 
al que 1» reimprima sin su pe rmiso.
LOS CUATRO TRAPOS
CUADRO PRIMERO
La escena representa un café de los denominados 
Tupinambas establecido en un barrio popular. Puerta 
y mostrador y en el centro de ésta una gran cafetera. 
A lo largo del mostrador hay alineadas varias tazas 
dispuestas para el servicio de los que toman el café de 
pie, detrás del mostrador hay una anaquelería con bo­
tellas. Sobre un trípode un fonógrafo, veladores y si­
llas. Es de noche.
Al levantarse el telón aparecen Don Genaro, Ca­
marero, Roque, Tomás, Luis, el Parroquiano l.°, Pa­
iro, Rosa y Coro general, ocupando las mesas éstos y 
otros parroquianos.
Algunas mujeres llevan mantón de Manila y flores 
en la cabeza, pues en el barrio se celebra una verbena 
y los concurrentes vienen de ella.
Algunos parroquianos toman café de pie junto al 
mostrador, otros salen después de haber pagado el 
consumo. Don Genaro tras del mostrador cuida del 
fonógrafo, de la cafetera y de reponer las tazas. El 
Camarero va de mesa en "mesa sirviendo y retirando 
servicios. El fonógrafo ejecuta la salida de tenor de 
Marina.
La voz del fonógrafo explica:
MÚSICA
Salida de Marina, cantada por el notable tenor, se­
ñor Pérez y Pérez.
Fon. «Costas las de Levante 
playas las de Lloret, 
dichosos los ojos 
que os vuelven á ver.»
Roq. (De pie ante el fonógrafo acciona, brindando 
con la taza llevando el compás como si fuese 




Par. l.° ¡Fuera ese! ¡que deje oir!
Tom. ¿Es usted de la Filarmónica?
Roq. Soy un artista.
Tom. ¡Camará, pues lo disimula usté! ¡Miá que de­
cir que está bien eso!
Roq. ¡Usted qué entiende!
Uno ¡Que se callen!
Par. l.° ¡Que se calle el fonógrafo!
Tom. ¡Vaya un tenorcito; es de alivio de luto!
Gen. Pero señor, ¿es que por veinte céntimos 
quieren ustés tomar caracolillo y oir al Caru- 
so? Puén ustés avisar y les serviremos á la 
carta y con calzoncillos cortos.
Roq. Ponga usted otra vez el disco.
1 om. No, hombre, que va á hacer temporal.
Luis Ponga usté el pasodoble del Tupi.
I odos Eso, eso. ¡El pasodoble!
Roq. ¿Es de Chueca?
Gen. Es de un servidor, que aunque le esté mal el 
decirlo, compone algunas cosas en sus ratos 
de ocio, y ese pasodoble se ha hecho popu- 
lar en mi establecimiento.
Roq. Pues duro con el Tupi. (Don Genaro cambia 
el disco. En la orquesta se oye el pasodoble 
imitando el fonógrafo hasta que entra el Coro)
Gen. Prestad atención 




en el kananga 
por dos perros solamente 
nos dan música y café.
En el tupinamba 
que caramba 
goza usté 
y hasta en los kanangas 
si usté quiere le dan té. 
En el tupi, tupinamba, 
namba, 
dan buen café.
Mateo y se instalan en un
un pasadoble chulo 
por una banda militar.
Voz (Fonógrafo.) Paso doble «El Tupi» impresio­
nado por la banda del regimiento de Guarrús.
Coro
Hoy la gente es castiza 
madrileña de verdá, 
en el Tupi y en Ia Bombi 
en los Toros y en la Comi 
se la debe de encontrar. 
Es el tupi, tupi, tupi, tupi, 
tupi, tupinamba, 
para el pueblo 
una ganga.
Y en el kana kana, kana, 
Entran Pepa, Manolo y ...
velador que hay desocupado, piden café y refrescos y 
se ponen á hablar en voz baja.
Roque alaba él paso-doble que le ha gustadomu- 
cho por ser perito en música, pues lleva veinte años 
en el Conservatorio. .,
Tomás le pregunta que sí de portero, contestándole 
Roque que ha dado en el clavo.
Manuel trata de pagar lo que le han servido y Ma­
teo se interpone queriéndolo hacer él, pero Manuel 
logra adelantarse y paga, dándole Mateo las gracias.
Manuel cuenta que ha ido á festejar el primer jor­
nal, pues después de los dias que ha pasado le da 
gusto poder gastar una peseta. Pepa interviene y dice:
¡Y que no se hacen largas las semanas sin 
jornal! Hemos pasao lo que nadie sabe hasta 
que éste ha encontrao trabajo,
Y no tanto por nosotros como por las cria­
turas. . . - , i iPero no había más remedio que ir a la huelga 














compañero Romero en el mitin era convin­
cente.
Yo no he estao en el mitin, señor Mateo; pero 
he oído a los chicos cuando pedían pan y no 
lo temamos y créame usté, aquello también 
era convincente.
Eso es lo malo; le cuesta á uno tan cara la li­
bertad... que es una tiranía.
No me lo digas, porque soy un experimentao 
en el asunto.
Bueno, á vivir y hasta otra. (A Pepa.) ;No te 
ñas divertido en la verbena? ¿No has subido 
a los caballitos y has estao en el cine y por 
dia'de caÚ?em°S Venido a parar a esta Paro' 
¡Y io que llevamos á los chicos!
¡Se van á volver locos!
Mire usté (Muestra los juguetes.) Una mu­
ñeca, un don vjenaro, dos pitos, un diavolo 
¡van a creer que han venío los Reyes!
Los chicos son nuestra alegría y nuestra vida.
i an ma.os ratos, Mateo, pero en un momento 
de estos te desquitas.
¡Y los nuestros son tan buenos!...
L !HLly j?rac*?.sos- ¿Sabes cómo me saca el 
dinero tu ahijao? Verás; como sabe que ca 
vez que se nace un chichón, le pongo una 
perra gorda, se pasa el día dándose porrazos 
contra la pared.
¡Te ha salió un financiero!
¡Y eso que no tiene más que cinco años!
dAfs5n ntiCreS? y¡Se dirige á Don Genaro que está 
su t?nddn rad°' y=le pide la lista de precios, re- 
ní mí í despues de pedirle precio no tiene más 
oí hándnUH11 Í°S 05 puince que cuesta el café, 
echándole de allí el Camarero por orden de su amo.
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Roque dice á uno de los concurrentes: Oye, ¿te has 
fiiao? Roschil que viaja de incógnito.
Aparecen Celia, la Pantalones y Don Félix, éste es 
un señor respetable que se siente avergonzado por lo 
ridículo de su situación.
Celia viste con lujo, lleva traje de seda y mantón 
de Manila, luce gruesos pendientes y muchas sortijas.
La Pantalones es una vieja chula.
Celia hace entrar á viva fuerza en el Tupi á Don 
Félix y una vez sentados llaman al Camarero que les 
sirve, á la Pantalones, café con dos medias tostadas y 
á la pareja un chico en grande de limón helado.
La Pantalones hace observar á Celia el efecto que 
ha hecho, pues todos se han quedado mirando á la 
mesa donde están ellos.
Mateo pregunta á Manolo que quien es aquella 
mujer,pues le mira mucho y Manuel le dice que se ca- 
lle, pues no quiere que se entere Pepe y luego se lo 
dirá. , ,
Los parroquianos comentan la entrada de los tres 
personajes y Patro dice:
Patro No ha venio más que á darnos envidia con 
los brillantes y con el mantón.
Rosa Vergüenza la debía dar de presentarse así 
delante de los que la hemos conocío hecha 
una mendiga.
Patro ¿Vergüenza esa? No la conoció. Fíjate, desde 
que ha entrao no le quita ojo al marido de la 
Pepa, y eso que está con el viejo.
Tom. |Mia que murmuráis! Es que fueron novios 
cuando ella no era.. lo que es hoy.
Rosa ¡Da miedo una mujer así!
Pairo ¡Calcula! Cuando era una chiquilla se perdie­
ron por ella dos hombres, uno muerto y el 
otro en presidio pa toa su vida.
Rosa ¿Qué tendrán esas mujeres para entontecer 
así á los hombres?
Patro ¡Cosas que se ven!
Torn. U que no se ven. (Hablan bajo.)
Pepa ¿Nos vamos, Manolo?
Man. Espera un pono, que mañana es domingo.
Pepa No hombre, que le pué haber dao por llorar 
á la pequeña ó no haberse dormío los otros 
v tu madre estará como yo sé
Mat. Si 'rítese usté, maestra.
Pepa No, quédense ustés si quieren, yo me voy.
Man. Como quieras.
Pepa Sí, hombre, quédate. Al señor Paco le dejaré 
la llave.
Mat. Dé usté un beso á mi ahijao.
Pepa Hasta otro dia.
Mat. Chico, pero qué deseará es esa mujer; estaba 
viendo cuando lo notaba la Pepa y se enzar­
zaban; ¿de qué la conoces?
Man. Fué novia mía.
Mat. ¡Atiza!
Man. Sí, hombre. (Hablan bajo.)
Don Félix que se ha fijado en las continuas mira- 
Qas que dirige Celia á la mesa donde se hallan Matea 
y Manuel, la dice que le está poniendo nervioso con 
su modo de proceder, y Celia le contesta que si no 
guede mirar á ninguna parte; saliendo á su defensa la 
i antalones, que le hace observar que su hija es muy 
decente y que él no sabe apreciar lo que tiene.
Don Féliz propone salir de allí, á lo que Celia no 
accede, diciéndole que si se marcha él ella se queda, 
para que así se le vayan quitando los celos; pero como 
Don Felix no puede entretenerse más, opta por mar­
charse, no sin antes dejar á la Pantalones un billete de 
canco para que pague el gasto hecho.
.. éste se aleja, la Pantalones reprende á Ce-
ha, diciendola que no le trate con tanto desdén.
Luis llama á Mauricio para preguntarle el gasto que 
na hecho y el camarero le dice que el débito de seis 
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duros que Luis tiene con él le quita el sueño. .
Luis le contesta que la cosa es natural, pues ciento 
cincuenta cafés le quitan el sueño á cualquiera. .
Manolo manifiesta á Mateo con el que ha sosteni­
do en voz baja un vivo diálogo que va á decir algo a 
Celia, pues la encuentra tan guapa que no puede re­
sistirse á hacerlo; Mateo le contesta que termine pronto 
no vayan á estar en su casa con cuidado si se entre­
tienen en la conversación. r
Manolo se decide y va á saludar a Ceha, la cual le 
recibe con verdadero júbilo, entabk ndo una animada 
conversación, en donde recuerdan sus primeros amo­
res, quedando citados para verse al dia siguiente en la 
esquina donde se esperaban en aquellos tiempos.
Manuel la ofrece estar allí á las ocho de la noche, 
y dirigiéndose á Mateo se retiran. ,
Este censura á su amigo haya dado una cita a Ce­
lia, pues esas mujeres son como la lumbre. Manuel le 
manda callar y se retiran. nporn
Aoarece el Bonito, tipo chulo, que. viste de negro, 
es gordo y está pálido y ojeroso, y dirigiéndose a la 
Pantalones y su hija, les dice: ¡Ay, gracias a Dios que
encuentro!
La Pantalones su mujer se lastima de verlo tan en­
fermo y le recomienda se vaya á casa, pues el retente 
puede hacerle daño, contestando él que para lo que 
ha de vivir lo mismo le dá.
Pide á su mujer cinco duros, los cuales ha perdido 
en el juego y quiere pagárselos al Araña, porque como 
está si se muere ó no, no quiere que tengan complica­
ciones testamentarias, entregándoselos su mupr.
Su hija Celia le dice que no piense en eso y la 
Pantalones llama al mozo para que le sirva algo, deci­
diéndose por tomar Cazalla, y al hacerle observar s 
mujer que puede hacerle daño la bebida, el contesta 
que lo mismo es, pues para cuatro días que ha de vi­
vir, vivir á gusto, siguen hablando bajo, y Rosa dice.
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Rosa Oye, ¿t'has fijao en ese tipo?
Patro Le conozco. Hace seis años se está murien­
do... y cá dia está más gordo.
Rosa ¡Miá que morirse ese!... ¡Menudos colores; 
tiene!
Patro Esa dicen que es una enfermedá: mientras más; 
grave está, más colorao se pone y más rollizo.
Rosa ¿Y cómo se llama esa enfermedá tan rara? 
Patro La nurastenia. ¡Y pa que veas, si es extraño?' 
el día que tié dinero... se pone ojeroso... y 
paece que se ahoga.
Rosa Al revés que mi marido... cuando se ahoga es 
cuando no tié dinero.
Entra Sebastiana hecha una furia y se diripe al 
Bonito, llenándole de improperios y queriéndole pegar 
deteniéndola la Pantalones y entonces Sebastiana 
cuenta que ha seducido á su^hija y les ha comidos 
todo el dinero en la creencia que se casaría con ella 
y después ha resultado que es casado.
La Pantalones vuelve á detenerlo, pues quiere ne­
garle y la dice que lo deje, pues para lo que ha de vi­
vir; interviniendo Rosa que exclama: Déjele, señora ó 
va usted á tener que pagar el entierro,
Sebastiana contesta que tiene razón, y haciendo 
un gesto despreciativo se aleja.
MUTACIÓN
CUADRO SEGUNDO
La escena representa una calle.
Al levantarse el telóu aparece el Bonito, y poco 
después la Pantalones. Este viene mejor alhajado que 
en el cuadro anterior, luciendo una gruesa cadena y 
algunas sortijas, y se expresa en estos términos: 
Bon. Almuerzo opiparo, café con coñá, fin cham­
pán, este caruncho pa la digestión, y con cin-
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co duros en el bolsillo, pa una eventualidad" 
La neurastenia como medio de vida, la com­
pasión como industria; no envidio á la mejor 
dimimondaine. El dia que le dé la gana al 
sistema nervioso de equilibrarse, me veo al 
sereno. ¡Dios me conserve la neurastenia!
Entra la Pantalones y al verle le pregunta si ha 
comido, felicitándose de su buen color, inmutándose 
algo el Bonito y contestando que será por tener la tu­
berculosis inflamatoria, ella le pregunta si tiene dinero 
y le entrega dos duros, y al decirle si va á ir á casa él 
contesta que no, pues le hacen mucho daño aquellas 
escenas.
Pant. Su chaiadura por ese Manolo nos está sa­
liendo por un pico, y en cuanto se acaben los 
cuatro trapos que le quedan, no sé... porque 
¿qué van á hacer cuatro personas con cinco 
cochinas pesetas que gana él?
Bdn. Ya lo oiste; que me ponga á trabajar yo.
Pant. ¿Trabajar tú? ¡Trabajar tú, teniendo yo dos 
manos tan hermosas!...
Bon. Dolores, que me confundes.
Pant. ¡En seguía iba yo á dejar que tú trabajases pa. 
que te murieras en dos dias! ¡Antes robo pa tí!
Bon. Dolores, que me azaras.
Pant. ¡Porque eres delicao!
Bon. Miá que esa loca haber desahuciao á don 
Félix, una persona tan decente, tan dizna.
Pant. Pues yo te aseguro que ó poco he de poder 
ó pongo al fresco á ese Manolo de los demo­
nios, que es su ruina y la de nosotros.
El Bonito dá un suspiro muy prolongado, se coge 





La escena representa el gabinete de la casa de Celia 
amueolado con cierto lujo llamativo y de m al gasto. ’
Al levantarse el telón aparecen Celia, Manolo v 
una gitana, ésta se disp me á echar las cartas sobre 
una mesita, Celia está á su lado y sigue con avidez la 
marcna.de las cartas, Manolo de pie tras ella aparen­
tan indiferencia y después disgusto al oir las palabras 
de la gitana, la cual hace creer á Celia que ha de ser 
muy reliz, pues un hombre rubio de cierta edad está 
enamorado de ella y la dará dinero y cariño, Manuel 
se incomoda y canta.
.. o " MÚSICA
Man. Basta, bruja maldita, no digas más.
que tus palabras son tentaciones, 
y tus mentiras la sangre encienden 
despiertan celos, despiertan rabia 
y hacen sufrir.
Gitana
1 riste es mi sino 
decir las verdades, 
no ser creída 
si son venturas, 
y ser maldita
Man. Dice á la gitana: 
saste esta casal!
si son desgracias, 
las que presagio.
Celia
Por Dios, Manolo, 
¿qué tiene de malo, 
que en ventura y en oro 
sueñe la que na tiene?
¡¡Maldita la hora en que pi- 
cayé por prudencia
• cayé porque oías; 
ahora lo zabes 
su zuerte está echada. 
¡Oro, celos, amores, 
sangre y presidio!
Gitana
Las cartas lo disen, 
su mano lo afirma, 
su zino es ventura
pues con oro le tiene.
De sangre y prezidio
hablaban las cartas;
Man. Amenaza á la gitana y ¡a manda se vaya.
Celia Por Dios, Manolo.
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Gitana zangre, desgraciao, eso es
¡Déjalo que me pegue, lo que á tí te espera! 
que me haga zangre, ¡Sangre y presidio!. . 
(Váse precipitadamente. Manolo queda enojadísimo 
y Celia muy pensativa.)
Quedan solos Celia y Manolo profundamente im­
presionados, diciéndola él que no haga caso de super­
cherías de gitanas que en todas sus predicciones 
ofrecen felicidad y dinero.
Celia dice que á ella le agrada eso, pues no es pe­
cado soñar con el bienestar y la alegría cuando se vive 
entre trampas se come mal y se pasan mil privaciones. 
Man. Es que no solo sueñas con ello, es que lo de­
seas.
Celia ¿Y qué?
Man. ¿Ves tú? ¿Y quieres que no me enfade, que 
no me .vuelva loco al pensar?...
Celia Lo de contigo pan y cebolla está bien pa un 
rato. Tú ya sabes como lo hemos pasao 
cuando con cinco cochinas pesetas teníamos 
que comer los cuatro; ahora que no hay ni 
aún eso, tú dime. . .
Man. Celia, yo por tí he hecho mil sacrificios; he 
abandonao como un canalla á mi mujer a 
mis hijos... á mi madre... .
Celia le dice que también ella ha hecho sacrificios 
por él, pero que ya está cansada de tantas privaciones 
y está dispuesta á abandonarle.
Manuel se incomoda por el modo de proceder de 
Celia y ésta para evitar más. explicaciones nata <.<e 
marcharse de casa, lo que impide Manuel a viva 
fuerza
Entra la Pantalones y al verlos reñir les dice que 
lo que no conviene se deja, pues él está, haciendo 
mucha falta en su casa y por su hija hay mas de uno 
que bebe los vientos. , , ■
Manolo la suplica no venga á echar lena y ella ie
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manifiesta que ha entrado para anunciarle que íie^c 
una visita, haciendo pasar á Mateo, que Ies saluda ‘ v 
expone el objeto de su visita que n¿ es otro que el de 
anunciarle que si quiere trabajar con él en La cha-
Ci?níes|a Que no tiene inconveniente v- 
hace salir a Celia y a su madre de la habitación. Y 
Una vez solos, Mateo les dice que ha oido el dis­
gusto que ha tenido con Celia, á la cual debe de aban 
donar y unirse otra vez á su mujer y á sus; hijos oué 
los tiene sin dinero y muertos de pena. ° qUG 
Manolo le contesta que por* ahora no nuede ir 
pues ama cada vez más á Celia v no quiere engañar i 
la Pepa y si ahora volviera la engañada g 3 
, ineaie° \e pregU"ía Pue Para cuando es la voluntad 
de los hombres y Manolo le dice que no le hable de 
ello, pues por ahora no puede ser.
Se marcha Mateo y Manolo queda reflexionando 
y dice: ¡Tiene razón! Lo que estoy haciendo no* tiene nombre. Pero esa mujer me tiene7 amarrado V caeré 
más y mas y llegara no sé donde. y
foiin -^ran Ia Paníalones con el Bonito que viene des- 
allecido y casi en brazos del tabernero, Manolo al 
verle exclama: ¡Borracho también hoy!, sucediéndose 
una bonita escena, en io que el tabernero cuenta to 
que ha hecho por efecto de la borrachera 
Mn , Ceha dispuesta para salir á la calle, y al verla te dicifaaie la quita una de las Pandas y 
la dice que no sale de casa y que vista con ar-pcrln á su clase de mantón y de percal. g 4
mutación
CUADRO CUARTO
La escena représenla una calle.
GenAeral.VantarSe C’ ÍC1Ón aparecen s'nabaldo y Coro
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MÚSICA
Sin. (Saliendo seguido del Coro.) El arte de no 
pagar al casero! ¡La picardía de la mujer.... 
¡Hay que leer un renglón si y otro no!
Coro Cante usted esas coplitas 
y verá que todo el mundo 
aquí le comprará.
Sin. Silencio y hagan corro 
pues si no un mamporro 
sin buscarlo alguno encontrará.
Coro Tóos estamos esperando para oir 
las coplas que nos hagan de reir.
Sin. Pues hagan corro y las oirán 
y así las comprarán.
Una cantante muy linda 
que estudiando está en París, 
por más esfuerzos que hace 
no da el si, ni da el mi.
Pero el maestro me ha dicho 
que apretando al estudiar, 
él responde de que pronto 
lo dará, lo dará.
Coro Deme usté un librito y ha de ver 
cómo en cuanto lo lea, me lo he de aprender.
Sin. A los pajaritos, Lola 
profesa gran afición, 
tiene una tórtola viuda , 
y un gorrión y un gorrión; 
y una codorniz sencilla 
que tiene la habilidad, 
de decir cuando entra el novio 
palpalá, palpalá,
Coro Deme usté un librito y ha de ver 
como en cuanto lo lea,me lo he de aprender.
Terminado el número se alejan todos.
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Sale Manuel muy apesadumbrado y exclama: 
Man. ¡Deshonrao! ¡Sin su cariño! ¡Sin la conside­
ración de nadie! ¡Y to por esa Celia que 
me ha vuelto loco!
Bon. ¡Camará! ¡Ni que bebieras gasolina! ¡Eres 
una especialidad pa los esquinazos!
Man. ¡Señor Serafín, déjeme usted en paz!
Bon. ¡Que te deje! ¡Y luego os extrañáis que me 
dé el histérico!
Man. ¡Sí, señor, sí, déjeme!
Bon. ¡La culpa me la tengo yo, por primo! ¡Hasta 
que un dia de una emoción de estas me 
quede como un pajarito!
Man. ¡Menudo pájaro está usted!
Sigue un bonito diálogo, en el que el Bonito trata de 
convencer á Manuel para que no haga lo que se pro­
pone con Celia, pero éste está resuelto á todo y des­
pués de forcegear con él le tira al suello y desaparece.
El Bonito cree que le ha herido, se levanta del 
suelo se palpa y al ver que no tiene nada dice: ¡estoy 
ileso!... y sale corriendo llamando á Manuel.
MUTACION
CUADRO QUINTO.
La escena representa el interior de un café de cante 
flamenco, un tablado y repartidas por distintos sitios 
mesas y sillas. Es de noche.
Al levantarse el telón aparecen Celia, Florerito, 
Toreros l.°, 2.° y 3.°, Cantaores, Tocaor, Camareras 
1.a y 2.a, Parroquiano l.° y Consumidores. El cuadro 
está en el tablado; la Cantaora lanza jipíos para arran­
carse. Esta entona una canción y todos se burlan de 
su mala sombra cantando, y piden un Tango.
Florerito pide unas copas que quiere pagar el tore­
ro primero rehusando Florerito y diciendo que él paga. 
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todo por haber quedado bien aquella tarde en la plaza.
Los otros alaban su faena y él los manda callar, 
pues va á bailar la Celia y no quiere perder ni un de­
talle.
MÚSICA
Celia en el tablado canta y baila el tango de la 
aceituna entre los oles jaleadores de los del cuadro Y 
los aplausos de los concurrentes. 
Celia Mas no toas
Se parece la aceituna tienen hueso, que argunas- 
mismamente á la mujer | se sirven
porque las dos, una á una, rellenas de anchoas, 
tienen mucho que roer, ¡Ay, qué rica 
y á pesar del huesecito rellenita de anchoa y reme­
se parecen además , | ro!
despertando el apetito ¡Jesús, cómo pica! 




¡Tu chiquillo te quiere, morena, 
rellenita como la aceituna!
¡Tu chiquillo te quiere, morena, 







Pa que guste la aceituna 
tiene que ser muy sala, 
pa que gusten las mujeres 
deben estar aliñás.
Es preciso que el aliño 
la mujer lo sepa hacer 
que el cariño es el aliño 
que más gusta á la mujer.
¡Ay, mi niño!
¡Ay, qué aliño tan bueno 
| sería 
pa mí tu cariño! 
¡Qué sabrosa
estaría aliña por tus manos 




Celia Yo me muero.
Coro Yo me muero.
■Celia Por oler en tu boca un tomillo
y en tus labios oler á romero.
Todos Por oler en tu boca un tomillo 
y en tus labios oler á romero.
Entra Manolo y se sienta en una mesa, y el Torero 
1. hace observar al Florer to su presencia, éste dice 
que ya le va cargando el tal pelmazo, puesto que ella 
no le puede ver ni en pintura, habiéndole echado á es- 
cobazos de su casa, y él anda detrás de ella como un 
pordiosero.
Entra precipitadamente Mateo y se dirige á Manolo 
que no separa la vista de Celia que conversa con los 
del cuadro; y trata de convencerle y llevárselo de allí 
y máxime cuando sabe lo que se propone hacer con 
ella.
Manolo le dice que le deje y se vaya, pues lo he ju­
rado y lo cumpliré, se va Mateo dejándole solo.
Aparece el Bonito y trata de convencerle, no consi­
guiendo tampoco nada de él.
Florerito llama entonces á Celia, y ésta después de 
vacilar un mo mento, se dirige hacia la mesa donde 
esta el Florerito.
Manuel la ordena no se siente en aquella mesa, y 
con este motivo se cruzan de palabras el Florerito y 
Manuel, á la que pone fin la presencia de su mujer y 
sus hijos que al verle se abrazán á él
Manuel, después de vacilar un momento, se dirige á 
Florito y exclama,
Esa mujer es la perdición del que la quiere, 
Florerito también la abandona y termina la obra.
TELÓN.
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